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1 La prospection mécanique réalisée sur la commune de Cernay-les-Reims, au lieu-dit Les
Didris, s’est traduite par l’ouverture sous la forme de sondages d’environ 10 % (3 311 m²)
de l’emprise totale du projet.
2 Ce diagnostic, à visées archéologiques, a permis d’observer une séquence de stratigraphie
géologique des lieux. 
3 Son enregistrement s’est fait à l’ouverture de chaque sondage.
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